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1) на основе эмпирических данных выделяются устойчивые 
состояния, определяемые динамикой изменения длин промежутков 
времени между событиями; 
2) определяется относительное время нахождения в каждом из 
состояний; 
3) определяется количество переходов из каждого состояния во 
все возможные состояния; 
Используя уравнение Колмогорова для предельных вероятностей 
по найденным в 2) и 3) характеристикам определяются плотности 
пуассоновских потоков с такими же (или близкими к ним) 
характеристиками. 
При этом ограничения на неизвестные плотности потоков 
должны примерно соответствовать эмпирическим значениям, а 
система неравенств для них должна определять непустое множество. 
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Многокритериальный анализ (МА) является реализацией 
практической части решения системного исследования комплексных, 
сложных проблем. Он предоставляет рациональный, прозрачный и 
систематизированный процесс принятия решения для анализа 
взаимодействий и влияний в сложных системах при большом 
количестве сравниваемых объектов. 
Цель работы состоит в создании программного продукта, который 
является экспертной системой для помощи принятия решения 
абитуриентом при выборе специальности. 
В работе рассмотрена основная схема принятия решения и 
выполнен сравнительный анализ видов экспертных оценок и методов 
многокритериального анализа (Таблица 1 и 2, соответственно). 
 
Таблица 1 - Сравнительный анализ экспертных оценок 
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+ + + + + + + - 
Однозначность 
оценивания 
+ - - + + - - - 
Зависимость 
оценки объекта от 
других объектов 
+ + + + - - - + 
 





























































































Не высокие требования 
к квалификации 
экспертов 
- + - + - 
Применение различных 
видов оценок 
- - - + + 
Легкость программной 
реализации 
+ + + + - 
Возможность влияния 
«внешних условий» 
- - + + + 
Легкость нтерпретации 
результатов 
+ + + + - 
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На основе проведенного сравнительного анализа был разработан 
новый метод многокритериального анализа, являющийся 
совокупностью методов анализа иерархий и матрицы решений, с 
использованием нескольких видов экспертных оценок, таких как 
балльные оценки и интервальные. 
На основе полученного метода и проведенных социологических 
опросов был разработан программный продукт, который является 
помощником принятия решения в выборе специальности для 
поступающих абитуриентов в Приазовском государственном 
техническом университете. Результатами работы программы являются 
рекомендации в виде списка специальностей, которые наиболее близки 
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Сучасний освітній процес у вищий школі орієнтований на 
розвиток компетентності особистості. Під компетенцією розуміють 
практично спрямований результат освіти, який відображується у 
спроможності успішно розв’язувати деяке коло професійних задач, а 
також передбачає зближення навчальної та майбутньої професійної 
діяльності студента університету. 
Одним з технологічних засобів, що реалізує розвиток 
професійної компетентності є реалізація практико-орієнтованої 
спрямованості навчальної дисципліни. При цьому підході будь-яка 
навчальна дисципліна в виші вивчається у контексті майбутньої 
професійної діяльності студента, а її зміст залежить від напрямку 
професійної підготовки. 
Досвід роботі із студентами спеціальності «Прикладна 
математика» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
показує, що найбільшу увагу вони віддають навчальним дисциплінам, 
що пов’язані з програмуванням, вважаючи знання, отримані у процесі 
навчання цим дисциплінам, найбільш значущими для майбутнього. 
Математичні дисципліни сприймаються студентами як необхідні для 
професійної підготовки, але абстрактними, теоретичними 
дисциплінами. Недостане розуміння студентами прикладної ролі 
класичних розділів математики, що вивчаються на молодших курсах, 
заважає успішному формуванню професійної компетентності у 
студентів. Разом з тим, базові математичні дисципліни мають значний 
